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Annettu Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 1993 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:  
I luku 
Yleiset säännökset  
Alusrekisteri ja siihen rekisteröitävät alukset 
Suomalaisista kauppamerenkulkuun käytet-
tävistä aluksista, joiden pituus on vähintään 15 
 metriä,  on pidettävä alusrekisteriä. 
Aluksina pidetään tässä laissa myös uivia 
alustoja ja rakenteita sekä muita kelluvia lait-
teita. 
Aluksen kansallisuudesta säädetään merilais
-sa  (167/39). 
2 
Vapaaehtoinen rekisteröinti 
Alusrekisteriin voidaan omistajan pyynnöstä 
merkitä pienempikin kuin 1 §:ssä tarkoitettu 
kauppamerenkulkuun käytettävä suomalainen 
alus, jos sen pituus on vähintään kymmenen 
metriä. 
3 
Rakenteilla olevien alusten rekisteri 
Suomessa rakenteilla oleva alus voidaan 
pyynnöstä merkitä alusrekisterin yhteydessä 
pidettävään rakenteilla olevien alusten rekiste -
rim (alusrakennusrekisteri), milloin alus sen 
 valmistuttua täyttää  I ja 2 §:ssä säädetyt rekis-
teröinnin edellytykset.  
Jos rakenteilla oleva alus on tarkoitus viedä 
ulkomaille rekisteröitäväksi sen valmistuttua, 
 se  voidaan aluksen tulevasta kansallisuudesta 
ja käyttötarkoituksesta riippumatta merkitä 
alusrakennusrekisteriin, jos sen pituus on vä-
hintään kymmenen metriä. 
Merkintä alusrakennusrekisteriin voidaan 
tehdä jo ennen rakentamisen aloittamista edel-
lyttäen, että alus voidaan rakennusnumeron ja 
 piirustusten perusteella taikka muutoin luotet-
tavasti tunnistaa. 
4 
Rekisteriviranomaiset ja rekisterialueet 
Alusrekisteriä pitävät merenkulkuhallitus ja 
 Ahvenanmaan lääninhallitus  (rekisteriviran-
omainen). Rekisterialueet ovat Ahvenanmaan 
maakunta ja muu Suomi. Ahvenanmaan lää-
ninhallitus pitää rekisteriä niistä aluksista, joi-
den kotipaikka on Ahvenanmaan maakunnas-
sa. 
Rakenteilla oleva alus merkitään sen rekis-
terialueen alusrakennusrekisteriin, johon omis-
taja haluaa sen merkittäväksi. 
Aluksen kotipaikasta säädetään merilaissa. 
Rekisterin julkisuus 
Alusrekisteri ja alusrakennusrekisteri sekä 
niihin liittyvät asiakirjat ovat julkisia. Rekiste-
ristä annetaan pyynnöstä otteita.  
6 
Aluksen käyttäminen kauppamerenkulkuun 
Edellä 1 §:ssä tarkoitettua alusta ei saa käyt-
tää kauppamerenkulkuun ennen kuin se on 
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ko ja hukkaamiskielto sekä omistajan konkurs-
siin asettaminen samoin kuin näitä tietoja 
koskevat muutokset. 
Jos hakijan saantoon liittyy ehto, joka ra-
joittaa hänen oikeuttaan rakenteilla olevan 
aluksen luovuttamiseen tai kiinnittämiseen, on 
 tästä tehtävä merkintä alusrakennusrekisteriin. 
Alusrakennusrekisteriin voidaan tehdä mer-
kintä myös muusta 1 momentissa mainittuihin 
rekisteriasioihin vaikuttavasta seikasta. 
ll 
Rekisteriviranomaiselle jätettävien  asiakirjojen 
kieli 
Rekisteriviranomaiselle jätettävät  muut asia-
kirjat kuin hakemus voivat olla myös englan-
ninkielisiä.  
12 §  
Virheen korjaaminen  
Rekisteriasiassa tehdyn virheellisen ratkaisun 
 tai  rekisterissä olevan virheellisen tiedon kor-
jaamisessa noudatetaan hallintomenettelylain 
 (598/82)  säännöksiä. Virheen korjaamisasian 
ratkaisemisesta on voimassa, mitä jäljempänä 
säädetään rekisteriasian ratkaisemisesta. Jollei 
korjaamisasiaa heti ratkaista, sen vireilläolosta 
 on  tehtävä merkintä rekisteriin. 
l3 
Vahingon kor vaaminen  
Sillä, joka kärsii vahinkoa alusrekisterin tai 
alusrakennusrekisterin tiedoissa tai niiden pe-
rusteella annetussa todistuksessa olevasta ilmei-
sestä kirjoitusvirheestä tai muusta siihen nfl-
nastettavasta virheestä tai puutteesta, on oikeus 
saada korvaus valtion varoista.  
Jos vahingon kärsinyt on pätevättä syyttä 
jättänyt ryhtymättä tarpeellisiin toimenpiteisiir 
rekisteritietojen korjaamiseksi tai on muulla 
tavalla myötävaikuttanut vahinkoon, korvaus-
ta voidaan kohtuuden mukaan alentaa ta; 
 jättää  se määräämättä.  
Vahingon kärsineen oikeus saada sopimuk-
sen tai muun perusteen nojalla korvausta joi-
takuita siirtyy valtiolle siltä osin kuin valtio on 
 maksanut vahingonkorvausta. 
Valtion puhevaltaa vahingon korvaamista 
koskevassa asiassa käyttää valtiokonttori.  
3 luku 
Aluksen ja rakenteilla olevan aluksen rekiste- 
röinti sekä omistusoikeuden kirjaaminen  
14 §  
Ilmoitus velvollisuus alusrekisteriin  
Aluksen omistajan on ilmoitettava alus re-
kisteröitäväksi sekä haettava omistusoikeuten
-sa  kirjaamista. 
Se, jonka omistusoikeus ei ole vielä tullut 
 lopulliseksi, saa myös laittaa vireille hakemuk-
sen omistusoikeutensa kirjaamisesta. 
Laivanisännistöyhtiön puolesta aluksen re-
kisteröintiä ja omistusoikeuden kirjaamista voi 
hakea myös pääisäntä. 
15 
Hakemus omistusoikeuden kirjaamiseksi 
Alusrekisteriin merkityn aluksen omistusoi-
keuden kirjaamista on haettava 30 päivän 
kuluessa omistusoikeuden siirtymisestä. Jos 
 omistusoikeuden siirtyminen  tai voimassa py-
syminen riippuu sopimuksessa olevasta ehdos
-ta,  aika alkaa siitä, kun saanto ehdon mukaan 
 on  tullut lopulliseksi. 
16 § 
Muutosilmoitus  
Jos rekisteriin merkittävässä muussa kuin 
 15 §:ssä  mainitussa seikassa on tapahtunut
muutos, on omistajan tehtävä siitä kirjallinen 
ilmoitus rekisteriin 15 §:ssä säädetyssä ajassa. 
Jos muutos on muutoin rekisteriviranomai
-sen  tiedossa, tämä voi tehdä muutoksen rekis-
teriin. Rekisteriin merkittyä omistajaa  on täl-
löin kuultava. Jos muutosmerkintä tai sen 
oikeusvaikutukset koskevat muuta henkilöä, 
myös häntä on kuultava. 
Jos aluksen nimi on muutettu, alusta ei saa 
käyttää kauppamerenkulkuun ennen kuin uusi 
nimi on ilmoitettu rekisteriviranomaiselle.  
17 §  
Ulkomailta siirtyneen aluksen rekisteröinti  
Jos alus on muuttunut ulkomaisesta suoma-
laiseksi, aluksen voi rekisteröidä alusrekisteriin 
vasta siinä vaiheessa, kun esitetään aluksen 
entisen rekisterivaltion rekisteriviranomaisen 
todistus siitä, että alus on poistettu tästä 
alusrekisteristä tai että alus samanaikaisesti 
poistetaan tai tehdään muu merkintä, jolla on 
 vastaavat vaikutukset silloin, kun  se merkitään
Suomen alusrekisteriin. 
Sama koskee uutta alusta, joka on hankittu 




Omistusoikeuden kirjaamisen estämättä voi-
daan kysymys aluksen omistusoikeudesta sekä 
saannon pätevyydestä laillisesti tutkia.  
lisen omistajan omistusoikeudesta ei kuiten-
kaan tarvitse esittää, jos alus on myyty pakko- 
huutokaupalla. 
21 § 
Vireilletulo ja rekisteriasian käsittely 
Hakemus tulee vireille, kun se on saapunut 
toimivaltaiselle rekisteriviranomaiselle. Vireille 
tulleesta hakemuksesta on viipymättä tehtävä 
merkintä nekisteriin. 
Rekisteriasiat on viipymättä otettava käsitel-
täviksi ja ratkaistaviksi siinä järjestyksessä, 
jossa ne ovat rekisteriviranomaiselle saapuneet.  
19 § 
Rekisteröinti kaksoisluovutuksessa  
Jos joku on luovuttanut aluksen tai laiva- 
osuuden useammalle ja nämä yhtäaikaa hake-
vat omistusoikeutensa kirjaamista alusrekiste
-ni  merkitään rekisteriin se luovutus, joka on 
 aikaisemmin tapahtunut.  
4 luku 
Menettely aluksen ja rakenteilla olevan 




Aluksen rekisteröintiä ja omistusoikeuden 
kirjaamista alusrekisteriin on haettava kirjalli-
sella hakemuksella, joka on hakijan tai tämän 
asiamiehen allekirjoitettava. 
Hakemuksesta on käytävä ilmi: 
1) alus, jonka rekisteröintiä tai omistusoi-
keuden kirjaamista pyydetään;  
2) omistajan nimi; 
3) muut rekisteriin merkittävät tiedot, jollei-
vät ne käy ilmi hakemuksen liitteistä; sekä  
4) omistajan, hänen edustajansa  tai asiamie-
hensä puhelinnumero sekä se postiosoite, johon 
asiaa koskevat ilmoitukset saadaan lähettää. 
Hakijan on esitettävä tarpeellinen selvitys 
oman saantonsa laillisuudesta. Hakemukseen 
 on  liitettävä saannon perusteena olevat asiakir -
jat alkuperäisinä tai julkisen notaarin oikeaksi 
todistamina jäljennöksinä. 
Jollei aluksen edellisen omistajan saantoa ole 
merkitty rekisteriin, hänen omistusoikeudes-
taan on esitettävä selvitys, joka olisi tarpeen 
hänen saantonsa kirjaamiseksi. Selvitystä edel- 
22 §  
Hakemuksen täyden tammen  
Jos hakemus on puutteellinen ja puute on 
 korjattavissa, hakijaa  on kehotettava täydentä-
mään hakemustaan. Hakijalle on ilmoitettava, 
 millä  tavoin hakemus on puutteellinen, minä
päivänä viimeistään hänen on täydennettävä 
hakemustaan ja mitkä ovat täydennyskehotuk
-sen  noudattamatta jättämisen seuraukset. Tar-
vittaessa hakijalle voidaan antaa uusi täyden-
nyskehotus. 
Jollei hakija viimeistään 1 momentissa tar-
koitettuna määräpäivänä täydennä hakemus-
taan tarvittavalla tavalla, hakemus jätetään 
tutkimatta. 
23 §  
Kuuleminen 
Aluksen saantoon liittyvien seikkojen selvit-
tämiseksi rekisteriviranomainen voi kutsua 
asianosaisen tai muun henkilön tulemaan mää-
rättynä aikana rekisteriviranomaisen luokse 
henkilökohtaisesti tai asiamiehen edustamana 
kuultavaksi. 
24 §  
Lepäämään jättäminen  
Hakemus on jätettävä lepäämään, jos alus 
muutoin voitaisiin rekisteröidä tai hakijan 
omistusoikeus kirjata, mutta:  
1) aluksen saanto tai sen voimassa pysymi-
nen on sopimuksen tai muun oikeustoimen 
mukaan ehdollinen;  
2) aluksen saannon perustana oleva oikeus- 
toimi ei ole saanut lainvoimaa;  
3) joku muu on hakenut omistusoikeuden 
6 
kirjaamista samaan alukseen ennen hakijaa ja 
 molemmilla  on sama saantomies; 
4) vireillä on riita saannon pysyvyydestä tai 
 paremmasta oikeudesta alukseen;  
5) aluksen ulosmittauksesta tai siihen koh-
distuvasta turvaamistoimenpiteestä on tehty 
merkintä rekisteriin ennen hakemuksen vireil-
letuloa; tai 
6) hakijalle on myönnetty kuulutus aluksen 
omistusoikeuden kirjaamiseksi. 
Hakija on velvoitettava antamaan määrä-
ajassa tarvittava lisäselvitys 1 momentissa mai-
nituista seikoista. Lisäselvityksen antamisesta 
 ja sen laiminlyömisen  seurauksista on voimas-
sa, mitä 22 §:ssä säädetään hakemuksen täy-
dentämisestä. 
Rekisteriviranomainen voi myös omasta 
aloitteestaan ottaa hakemuksen käsiteltäväk-
seen. Hakemusta ei kuitenkaan saa hylätä 
ennen kuin hakijalle on varattu tilaisuus tulla 
kuulluksi.  
25  § 
Kuulutus 
Jollei hakija esitä 20 §:ssä tarkoitettua saan-
tokirjaa tai sen oikeaksi todistettua jäljennöstä, 
mutta hän saattaa todennäköiseksi, että saan-
tokirja on kadonnut tai turmeltunut ja että 
saanto on laillinen, hänelle on myönnettävä 
kuulutus omistusoikeuden kirjaamiseksi.  
26 § 
Kuulutusmenettely 
Hakijan on esitettävä selvitys niistä seikoista, 
joiden perusteella hän pyytää kuulutusta. 
Rekisteriviranomaisen on kuulutuksessa ke-
hotettava sitä, joka katsoo itsellään olevan 
paremman oikeuden alukseen kuin hakijalla, 
nostamaan kanne hakijaa vastaan kolmen kuu-
kauden kuluessa kuulutuksen julkaisemisesta 
virallisessa lehdessä uhalla, että hakijan omis-
tusoikeus voidaan kirjata. 
Hakijan on julkaistava kuulutus kerran vi-
rallisessa lehdessä jonkin vuosineljänneksen en-
simmäisessä numerossa ja kerran valtakunnal-
lisesti leviävässä sanomalehdessä. Rekisterivi-
ranomaisen on lisäksi annettava tieto kuulu-
tuksesta sellaisille tiedossa oleville henkilöille, 
joiden oikeutta omistusoikeuden kirjaaminen 
voi koskea. 
Jollei kannetta ole nostettu määräajassa tai 
 jos kanne  on hylätty päätöksellä, joka on  
saanut lainvoiman, taikka jos kanne on jätetty 
sillensä, hakijan omistusoikeus voidaan kirjata.  
27 §  
Hakemuksen hylkääminen 
Hakemus on hylättävä, jos: 
1) 20 §:n 3 ja 4 momentissa tarkoitettua 
selvitystä ei ole esitetty eikä  25 §:n mukaista 
kuulutusta ole pyydetty; 
2) luovuttajalla ei ollut oikeutta aluksen 
luovutukseen ja tästä vallintaoikeuden rajoi-
tuksesta oli ennen luovutusta tehty merkintä 
rekisteriin; tai 
3) aluksen rekisteröinnille ja omistusoikeu-
den kirjaamiselle on muu este. 
28 § 
Rekisteriasian ratkaiseminen ja toimituskirja 
Rekisteriasia ratkaistaan merkitsemällä rat-
kaisu alusrekisteriin. Jos hakemus jätetään le-
päämään tai jos viranomainen tekee muun 
tähän verrattavan asian käsittelyä koskevan 
ratkaisun, siitä on tehtävä merkintä rekisteriin. 
Ratkaisun sisältö ilmenee rekisteristä. Merkin-
nät rekisteriin tehdään viipymättä. 
Jos hakemus hylätään, siitä annetaan erilli-
nen päätös, joka on perusteltava. Erillinen 
päätös annetaan hakijan pyynnöstä myös sil-
loin, kun hakemus jätetään lepäämään tai kun 
tehdään muu tähän verrattava asian käsittelyä 
koskeva ratkaisu. 
Aluksen rekisteröinnistä annetaan kansalli-
suuskirja. Muista toimenpiteistä hakija saa 
toimituskirjana kansallisuuskirjan  tai muun to-
distuksen taikka erillisen päätöksen.  
29 §  
Menettely rakenteilla ole  van aluksen rek isteröin- 
nissä ja omistusoikeuden kirjaamisessa 
Rakenteilla olevan aluksen rekisteröintiä voi 
hakea sen omistaja. 
Rakenteilla olevan aluksen rekisteröinnissä 
 ja sen  omistusoikeuden kirjaamisessa noudate-
taan soveltuvin osin, mitä tässä laissa sääde-




Aluksen poistaminen alusrekisteristä ja 
alusrakennusrekisteristä  
30 § 
Alusrekisteristä poistamisen edellytykset 
Aluksen omistajan on pyydettävä aluksen 
poistamista rekisteristä 30 päivän kuluessa:  
1) siitä kun alus ei enää täytä  1 ja 2 §:ssä 
säädettyjä rekisteröinnin edellytyksiä;  
2) siitä kun omistaja on saanut tiedon, että 
alus on tuhoutunut ja se on julistettu kuntoon-
panokelvottomaksi; tai 
3) siitä kun alus on kadonnut eikä siitä ole 
kuulfli vakuutussopimuslain (132/33) 71 §:ssä 
säädettynä aikana. 
Jos alus on merkitty rekisteriin viranomaisen 
 luvan  nojalla, on sen poistamista rekisteristä
pyydettävä heti luvan voimassaolon lakattua. 
Jos alus on muuttunut ulkomaiseksi, on 
 myös aluksen viimeinen suomalainen omistaja 
velvolljnen hakemaan aluksen rekisteristä pois-
tamista. 
31 
Rekisteriviranomaisen oikeus poistaa alus 
Jollei rekisteriin merkitty omistaja täytä 
 30 §:n  mukaista velvollisuuttaan, rekisteriviran-
omainen voi itse poistaa aluksen alusrekisteris
-tä  pykälässä mainituista syistä. Rekisteriviran
omaisen on ennen aluksen poistamista rekiste-
ristä varattava tilaisuus rekisteriin merkitylle 
omistajalle tulla kuulluksi.  
Rekisteriin merkityn aluksen omistajalle on 
viivvtyksettä  ilmoitettava rekisteriviranomaisen 
päätöksestä poistaa alus rekisteristä. 
32 §  
Rekisteristä poistamisen lisäedellytykset  
Jos alus on kiinnitetty taikka merkitty ulos-
mitatuksi tai turvaamistoimenpiteen alaiseksi, 
sitä ei saa poistaa alusrekisteristä ilman kiinni-
tyksen haltijan taikka ulosmittauksen tai tur-
vaamistoimenpiteen hakijan kirjallista suostu-
musta. 
Mitä I momentissa säädetään, ei kuitenkaan 
koske aluksen siirtoa rekisterialueesta toiseen.  
J05 alus kuuluu laivanisännistöyhtiölle ja jos 
laivaosuus on siirtynyt ulkomaalaiselle sellaisin 
vaikutuksin, että alus lakkaa olemasta suoma-
lainen, rekisteriviranomainen ei saa ilman kaik-  
kien muiden laivanisäntien suostumusta pois-
taa alusta rekisteristä ennen kuin merilain 
 36 §:n 3  momentissa mainittu lunastusaika on
 kulunut umpeen.  
33 § 
Kansallisuuskirjan palauttaminen 
Kun alus on poistettu alusrekisteristä, on sen 
 viimeisen suomalaisen omistajan palautettava 
kansallisuuskirja rekisteriviranomaiselle.  
34 §  
Aluksen poistaminen alusrakennusrekisteristä 
Alusrakennusrekisteriin merkityn  aluksen 
omistajan on pyydettävä aluksen poistamista 
rekisteristä 60 päivän kuluessa siitä, kun aluk-
sen rakennustyöt on saatettu päätökseen. 
Jollei omistaja täytä 1 momentin mukaista 
velvollisuuttaan, voi rekisteriviranomainen itse 
poistaa aluksen rekisteristä. Tällöin  on vastaa-
vasti sovellettava, mitä 31 §:ssä säädetään. 
35 
A lusrakennusrekisteristä poistamisen 
lisäedellytykset 
Jos Suomessa rakenteilla ollut alusrakennus-
rekisteriin merkitty alus on kiinnitetty taikka 
merkitty ulosmitatuksi tai turvaamistoimenpi-
teen alaiseksi, sitä ei saa poistaa alusrakennus-
rekisteristä ilman kiinnityksen haltijan taikka 
ulosmittauksen tai turvaamistpimenpiteen ha-
kijan kirjallista suostumusta. 
Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske 
aluksen siirtämistä Suomen alusrekisteriin. 
Kun alusrakennusrekisteriin merkitty alus 
poistetaan alusrakennusrekisteristä ja merki-
tään tämän lain mukaan alusrekisteriin, on 
 kiinnitys, ulosmittaus taikka muu seikka, joka 
 on  merkitty aluksen kohdalle alusrakennusre-
kisteriin, siirrettävä alusrekisteriin kyseisen 
aluksen kohdalle.  
6 luku 
Muutoksenhaku rekisteriasioissa  
36 §  
Valittaminen 
Muutosta rekisteriviranomaisen antamaan 
lopulliseen ratkaisuun aluksen rekisteröintiä tai 
8 
omistusoikeuden kirjaamista koskevassa asias-
sa sekä asian lepäämään jättämistä koskevaan 




Kun rekisteriasia on ratkaistu toisin kuin 
hakija on pyytänyt, toimituskirjaan on liitettä-
vä kirjallinen valitusosoitus. Rekisteriviran-




Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päi-
vää ratkaisun tiedoksi saannista. Viimeistään 
valitusajan päättymispäivänä on muutoksenha-
kijan puhevallan menettämisen uhalla toimitet-
tava valituskirjelmä rekisteriviranomaiselle. Re-
kisteriviranomaisen on välittömästi tehtävä 
merkintä rekisteriin valituskirjelmän saapumi-
sesta. 
39 § 
Oikeudenkäymiskaaren säännösten soveltaminen 
Muutoksenhaussa noudatetaan tässä laissa 
säädetyn lisäksi soveltuvin osin, mitä oikeuden-
käymiskaaressa säädetään. Tyytymättömyyttä 
ei kuitenkaan ilmoiteta. 
Rekisteriviranomaisen on toimitettava jäljen-
nös asiakirjavihkosta ja ote rekisteristä hovioi-
keuteen. 
40 § 
Asian käsittely muuroksenhakutuomioistuunessa 
Muutoksenhakutuomioistuimen on käsiteltä-
vä rekisteriasiat kiireellisinä.  
4l 
Muutoksenhakutuomioisruimen  ratkaisusta 
ilmoittaminen ja asian palauttaminen 
Muutoksenhakutuomioistuimen on viipy-
mättA ilmoitettava lainvoimaisesta ratkaisus-
taan rekisteriviranomaiselle. 
Rekisteriviranomaisen on omasta aloittees- 
taan otettava käsiteltäväkseen muutoksenhaku- 
tuomioistuimen palauttama asia. 
7 luku 
Erinäiset säännökset  
42 § 
Uhkasakko 
Rekisteriviranomainen voi asettaa uhkasa-
kon tämän lain mukaisen velvoitteen täyttämi-
seksi ja tuomita uhkasakkoon siten kuin  uh
-kasakkolaissa  (1113/90) säädetään. 
43 § 
Rangaistussäännökset  
Aluksen omistaja, joka 
1) käyttää 1 §:ssä tarkoitettua alusta kaup-
pamerenkulkuun, ennen kuin sille on annettu 
kansallisuuskirja tai väliaikainen kansallisuus- 
todistus,  
2) jättää rekisteriviranomaiselle määräajassa 
tekemättä 15 §:ssä tarkoitetun hakemuksen, 
 16 §:ssä  tarkoitetun muutosilmoituksen tai 30
 ja  34 §:ssä tarkoitetun pyynnön aluksen poista-
miseksi rekisteristä tai 
3) jättää noudattamatta 33 §:ssä säädettyä 
 velvoitetta kansallisuuskirjan palauttamisesta,  
on tuomittava, jollei muualla säädetä anka-
rampaa rangaistusta, alusrekisterilakirikkomuk-
sesta sakkoon. 
Sitä, joka rikkoo tämän lain nojalla määrät-
tyä, uhkasakolla tehostettua kieltoa tai velvoi-




Syyte 43 §:ssä tarkoitetusta rikkomuksesta 
tutkitaan, jos rikkomus on tapahtunut ulko-
mailla tai matkalla, sen paikkakunnan tuomio-
istuimessa, jonne alus ensin saapuu tai jossa 
aluksen kotipaikka sijaitsee. Muutoin noudate-
taan, mitä oikeudenkäymiskaaressa säädetään.  
45 §  
Tarkemmat säännökset 
Tarkemmat säännökset rekisterin pitämisesta 
 ja  rekisteröinnistä annetaan asetuksella. 
9 
Asetuksella voidaan säätää, ettA liikennemi-
nisteriö antaa yksityiskohtaisia määräyksiä re-
kisterinpidosta. 
46  § 
Kaavojen vahvistaminen 
Liikenneministeriö vahvistaa kansallisuuskir-
jan ja väliaikaisen kansallisuustodistuksen kaa-
vat sekä aluksen rekisteröinnissä käytettävien 
lomakkeiden kaavat rekisteriviranomaisen esi-
tyksestä. 
8 luku 
Voimaantulo- ja siirtymäsAännökset  
47 § 
Voimaantulo 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marras-
kuuta 1993. 
Helsingissä Il päivänä kesäkuuta 1993 
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 




Merenkulkuhallitus siirtää maistraattien 
alusrekistereistä voimassa olevat tiedot alusre-
kisteriinsä ja alusrakennusrekisteriinsä. Tätä 
varten maistraattien on toimitettava kaikki 
alusrekisterikirjansa ja rekisterissä olevia aluk-
sia ja rakenteilla olevia aluksia koskevat asia-
kirjat merenkulkuhallitukselle. 
Ahvenanmaan lääninhallitus siirtää vastaa-
vat tiedot tämän lain mukaisiin rekistereihinsä. 
Aluksella tämän lain voimaan tullessa oleva 
kansallisuuskirja on viimeistään vuoden kulut-
tua tämän lain voimaantulosta palautettava 
rekisteriviranomaiselle, joka maksutta antaa 









Annettu Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 1993 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 29 päivänä heinäkuuta 1927 annetun alusrekisterilain (2 11/27) 1-22, 36, 43 ja 
46-5l, 
sellaisina kuin niistä ovat 1  §  muutettuna 29 päivänä tammikuuta 1937, 28 päivänä huhtikuuta 
 1967  ja 30 päivänä toukokuuta 1980 annetuilla laeilla (53/37, 172/67 ja 400/80), 2  §  30 päivänä 
maaliskuuta 1962 annetussa laissa (278/62), 3  §  muutettuna 22 päivänä joulukuuta 1927 ja 19 
 päivänä joulukuuta  1980 annetuilla laeilla (344/27 ja 896/80), 5  §  osittain muutettuna mainituilla
 30  päivänä maaliskuuta 1962 ja 30 päivänä toukokuuta 1980 annetuilla laeilla, 7, 9, 10 ja 20  § 
 osittain  muutettuina viimeksi mainitulla lailla, Il  §  29 päivänä huhtikuuta 1988 annetussa laissa
 (394/88), 13.  § 9  päivänä kesäkuuta 1939 annetussa laissa (171/39), 15  §  mainitussa 22 päivänä 
joulukuuta 1927 annetussa laissa ja 17  §  osittain muutettuna mainitulla 30 päivänä maaliskuuta 
 1962  annetulla lailla, 
muutetaan lain nimike, 41  §,  42 §:n 1 momentti sekä 44 ja 45  §  sekä 
lisätään 23 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 14 päivänä joulukuuta 1951 
 annetulla lailla  (611/51), uusi 4 ja 5 momentti seuraavasti:  
Aluskiinnityslaki 
23  § 	 on asiat käsiteltävä ja ratkaistava niin kuin ne 
olisi yhtä aikaa ilmoitettu.  
42  § 
Kiinnitysasioissa laaditaan erikseen kustakin 
aluksesta pöytäkirja, joka osoittaa päivän, jona 
asia käsitellään, hakijan nimen sekä lyhyesti, 
mitä asiassa on tapahtunut. 
Rekisteriviranomaisesta säädetään alusrekis-
terilaissa (512/93). 
Mitä tässä laissa säädetään rekisteriin mer-
kitystä aluksesta, sovelletaan myös alusraken-
nusrekisteriin merkittyyn rakenteilla olevaan 
alukseen. 
41  § 
Kiinnitystä koskevat asiat on viipymättä 
otettava käsiteltäviksi ja ratkaistaviksi siinä 
järjestyksessä, jossa ne on rekisteriviranomai-
selle ilmoitettu.  
Jos ilmoitetaan jokin asia ennen kuin toinen 
samaa alusta koskeva asia on ehtinyt päättyä, 
44 
Muutoksenhaussa rekisteriviranomaisen an-
tamaan lopulliseen ratkaisuun aluksen kiinni-
tystä koskevassa asiassa sekä asian lepäämään 
jättämistä koskevaan ratkaisuun noudatetaan 
 alusrekisterilain  6 luvun muutoksenhakua kos-
kevia säännöksiä.  
11 
45 §  
	
Kiinnityksen estämättä voidaan riita kiinni- 	Tämä laki tulee voimaan I päivänä marras- 
tetyn sitoumuksen pätevyydestä laillisesti tut- 	kuuta 1993. 
kia. 
Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 1993 
Tasavallan Presidentti 
MAUNO KOIVISTO 




merioikeusjuttujen, meriselitysten  ja eräiden muiden merilain mukaisten asioiden sekä alusrekisteri- 
asioiden hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun  lain 2 §:n muuttamisesta 
Annettu Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 1993 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan merioikeusjuttujen, meriselitysten ja eräiden muiden merilain mukaisten asioiden 
sekä alusrekisteriasioiden hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa 19 päivänä joulukuuta 1980 
 annetun  lain (894/80) 2 § seuraavasti: 
2 
Alusrekisteriasioiden hoitamisesta Ahvenan- 	Tämä laki tulee voimaan  1 päivänä marras- 
maan maakunnassa säädetään alusrekisterilais- kuuta  1993. 
sa (5 12/93). 
Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 1993 
Tasavallan Presidentti 
MAUNO KOIVISTO 




Annettu Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 1993 
Liikenneministerin esittelysta säädetään 11 päivänä kesäkuuta 1993 annetun alusrekisterilain  
(512/93) 45 §:n nojalla: 
U 
Alusrekisteriin ja alusrakennusrekisteriin 
merkittävälle alukselle annetaan rekisterinume-
ro, josta on käytävä ilmi, onko alus merkitty 
merenkulkuhallituksen vai Ahvenanmaan lää-
ninhallituksen pitämään alusrekisteriin.  
Mitä tässä asetuksessa säädetään alusrekis-




oista erillistä diaariota, johon tehdään merkin-
tä myös siitä, milloin ja millä tavalla asian-
omaiselle on annettu tieto alusrekisterilain  
(512/93) 37 §:ssä tarkoitetusta rekisteriviran
-omaisen ratkaisusta.  
Alusrekisterin, alusrakennusrekisterin ja di-
aarion pitämisessä saadaan käyttää automaat-
tista tietojenkäsittelyä.  
3 
Alusrekisteriasiassa kertyneistä asiakirjoista 
muodostetaan asiakirjavihko, johon otetaan 
ratkaisun perusteena käytetyt asiakirjat sekä 
tarvittaessa päätöksen perustelut.  Asiakirjavih-
koon otetaan tieto asianomaisen lausumasta ja 
 muusta asiassa esitetystä  selvityksesta. Asian
 käsittelyn siirtämisestä sekä päätöksestä,  jota ei
merkitä alusrekisteriin, otetaan myös tieto asia
-kirjavihkoon. 
Asiakirjavihkot arkistoidaan  aluksen rekiste-
rinumeron mukaisessa järjestyksessä.  
4 
Konkurssituomioistuimen on toimitettava 
viipymättä rekisteriviranomaiselle tieto, kun 
 alusrekisteriin merkityn  aluksen tai sen osuu-
den omistajan omaisuus on luovutettu kon-
kurssiin, ja tästä on tehtävä merkintä alusre-
kisteriin. Samalla rekisteriviranomaisen on vii-
pymättä toimitettava konkurssituomioistuimel
-le  ote alusrekisteristä, josta selviää aluksen 
omistaja sekä alukseen vahvistetut kiinnitykset. 
Suomen ulkomaanedustuston on toimitetta-
va asianomaiselle rekisteriviranomaiselle  jäljen-
nös alukselle antamastaan väliaikaisesta kan
-sallisuustodistuksesta.  
6 
Aluksen rekisteröinti- ja kirjaamisasioissa 
 käytettäviä  hakemuslomakkeita on yleisön saa-
tavilla merenkulkuhallituksessa ja sen piiri- ja 




Liikenneministeriö voi antaa yksityiskohtai-
sia määräyksiä rekisterinpidosta. 
8 
Tämä asetus tulee voimaan I päivänä mar-
raskuuta 1993. 
Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 1993 
Tällä asetuksella kumotaan alusrekisterilain 
täytäntöönpanosta 29 päivänä heinäkuuta 1927 









Liikenneministeriön päätös  
merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista annetun liikenneministeriön paätöksen  2 §:n 
 muuttamisesta 
Annettu HelsingissA 20 pAivanA lokakuuta 1993 
Liikenneministeriö on 
muuttanut merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista  23 päivänä joulukuuta 1992 annetun 
liikenneministeriön päätöksen  (1512/92) 2 §:n seuraavasti:  
2 § 	 2) alusrekisterisuoritteet (lute 2). 
Kiinteä,naksuisei julkisoikeudelliset suoritleet  
Valtion maksuperustelain  6 §:n 2 momentissa 	Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä mar- 
tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suo- raskuuta 1993 ja on voimassa vuoden 1993 
ritteita, joista merenkulkulaitos perii oheisissa loppuun. 
liitteissä olevien maksutaulukoiden mukaiset 
kiinteät maksut, ovat seuraavat suoritteet: 
Helsingissä 20 päivänä lokakuuta 1993 
Liikenneministeri 	Ole Norrback 
Vanhempi hallitussihteeri 	Aila Salminen 
Lute 2 
ALUSREKISTERISUORITTEET 
Merenkulkuhallitus perii alusrekisterisuoritteista seuraavat maksut: 
mk 
Aluksen rekisteröinti 	  150 
Muutos alusrekisteritietoihin 	  150 
Aluskiinnityksen vahvistaminen  150 
Aluskiinnityksen uudistaminen 	  100 
Aluskiinnityksen etuoikeusjärjestyksen muuttaminen 	  100 
Aluskiinnityksen kuolettaminen 	  100 
Kansallisuuskirja 	  150 
Väliaikainen kansallisuustodistus  	60 
Alusrekisteriote 	  150 
Alusrakennusrekisteriote 	  150 
Rasitustodistus 	  100 
Muu todistus  100 
Maksua ei kuitenkaan peritä aluksen rekisteristä poistamista koskevan asian käsittelystä. 
16 
MERENKULKUHALLITUKSEN KARTrAPAINO 
 HELSINKI 1993 
